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SURAT TUGAS
Nomor:V2Q) /UN 1 6.08.D /PP /2018
Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Ilmu Politik nomor : 383/tIN16.08.3.3/PP/2018 tanggal
7 November 2078, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas menugaskan :
No Nama NIP Pangkat/Gol Keterangan
Dr. Asrinaldi, M.Si 197309132000121002 PembinaTk.vivlb Ketua
2 Drs. Tamrin, M.Si 196010101997031001 PembinaTK.VIVlb Anggota
3 Dr. Aidinil Zetra,MA 19700210199903 1001 Penata/IlI/c Anggota
4 Dr. Bakaruddin Rosyidi, MS 1 9s50208 1 98503 I 00 1 Pembina Utama
Muda/IV/c Anggota
5 Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, MA 1 9530820 1987022001 PembinaTk.yrvlb Anggota
6 Dr. Indah Adi Putri, M.IP 198112072006042004 Penata MudaTK.I/IIVb Anggota
Dr. Tengku Rika Valentina, MA 1 98 I 0 1 01 20050 1200 I Penata Tk.YIIVd Anggota
8 Dewi Anggraini, S.IP, M,Si t98110282010122004 Penata/IlUc Anggota
9 Sadri, S,IP, M.Soc.Sc 19791r16200s01 1006 Penata lIIIlc Anggota
l0 Zulfadli, S.HI, M.SI 198404072010121005 Penata MudaTk.vilvb Anggota
1l Didi Rahmadi, S.Sos, MA Anggota
12 Heru Permana Putera, S.IP, M.Ip Anggota
t3 Sil Monalisa 19650s101989012001 Penata /IIIlc Anggota
untuk melaksanakan Kegiatan Pengabdian Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang pengabdian
Masyarakat Berbasis Prodi oleh Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas dengin judul
"Pelatihan Penguatan Organisasi Lokal Masyarakat di Kelurahan Limau Manis Kecamatan
Pauh" pada :
Hari/Tanggal : Sabtu / l0 November 201g
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